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1 南砺市ブランド戦略部文化・世界遺産課「平成 28 年度 南砺市獅子舞調査回答結果」 
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/open_imgs/info/0000058766.pdf（最終閲覧














 富山県内の獅子舞の形態は、富山県教育委員会が 1975 年度から 1978 年度にかけて実施
した富山県内獅子舞緊急調査によって収集された資料に基づき、郷土史家佐伯安一が提示
した分類案が基本となっている 3。その後、分類案は若干の訂正が加えられ、現在に至って
いる（図 1 参照）。 
 










                                                   








が明らかになった。もともと、祭礼の季節は春と秋に大別できるが、春は 3 月から 5 月に




























                                                   
5 富山県教育委員会文化財課編『富山県の祭り・行事――富山県祭り・行事調査報告書――』
富山：富山県教育委員会、2002 年、6-9 頁。 















※注意：本報告書は、地図は A1 サイズ、それ以外は A4 サイズと、用紙サイズ（解像度）
の異なるファイルが 1 つのファイルにまとめられています。 
 




























2016 年 7 月 14 日 大福寺（旧城端町） 
2016 年 8 月 31 日 吉見（旧福光町） 
2016 年 11 月 5 日 篭渡（旧平村） 
2017 年 3 月 23・26 日 大鋸屋（旧城端町） 
2017 年 3 月 25・28・29 日 土生新上野（旧福光町） 






1-2 分布地図の見方         松岡由莉茄 
 
1-2-1 使用ソフト 
地図の作成にあたって、QGIS という GNU General Public License が提供しているソフ
トを使った 11。これに、国土地理院が公開しているベースマップの淡色地図 12と総務省統









                                                     
11 QGISはGNU General Public Licenseが提供しているオープンソースの地理情報システ
ム https://qgis.org/ja/site/ 
12 国土地理院 http://www.gsi.go.jp/ 






14 刊広社編『南砺市住宅明細図：メーサイズ 21 年度版』富山：刊広社、2009 年。 
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15 刊広社編『南砺市住宅明細図：メーサイズ 21 年度版』富山：刊広社、2009 年、185
頁。 
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また、2 つ以上の地名が 1 つの境界内（本報告では、地域と呼ぶ）に含まれる場合、含ま
れる地区すべての地名を並記する。例えば、図 4 のように、青の線で囲まれた「戸板 五
領島」のように 1 つの境界内に 2 つ以上の地名が入っている場合、「戸板」と「五領島」の












1 つの地域名で代表させる地区は図 5 の通りである。 
 
図 5 1 つの地域名で代表させる地区 
旧町村名 地図上の地名 調査票上の地名 









福光 川西 川西（川合田・定龍寺・西勝寺） 
福野 軸屋 福野軸屋 
井波 高瀬 神子畑・大宮司・勧学院 
井波 坪野 坪野東部・中部・西部 
福光 梅原 梅原（安丸・中筋・上村・出村・白鷺） 
井波 井波 
今町 1 区・2 区・3 区・4 区・末広町・木崎野町・北新
町・東町・六日町・畑方・三日町 
井波 北市 愛農・信農 





井波 下新町 下新町 1 区・2 区・3 区 
井波 中新町 井波中新町 
井波 北川 北川・栄町 
井波 今里 今里・里領 
福光 竹林 竹林（西島・中筋・東島・北島・団子林） 
福光 天神 天神・幸町 
井波 院瀬見 院瀬見 1 区・2 区・3 区・4 区 













と表記された 3 つの地域のデータを入力する場所が 1 つしかないから起こることだ。調査
票の結果と地名表記を「松原新」だけにしてしまうと「駅前通り」の調査票がなかった扱
いになってしまいデータとしての公平性がなくなる。そのため上の 2 カ所に「松原新 駅
前通り」と表示されるように飛び地の場合は本来ない地名が加えられていることがある。 
 
図 6 飛び地の例 
 
 
1-2-5 地図の見方 4 地名が表示されない 
添付されている地図には地名が表示されていない地域がある。これは入力されていない
のではなく QGIS が他の文字と被ると判断し、地名を表示しないようにしたものである。




1-3 調査票（アンケート用紙）と凡例  沼田和佳奈・河合成美・島添貴美子 
 
1-3-1 調査票について 
調査票は「調査票 1・調査票 2・調査票 3」の 3 種類がある。 
調査票 1・2 は獅子舞に関する質問となっている。調査票 1 は獅子舞が現在伝承されてい
る地区において区長から保存会等に記入を依頼した。質問内容は獅子頭の種類や獅子舞の
形態など「獅子舞に関する質問」と、獅子舞を行う団体の構成人数、課題や工夫など 16「保











































 南砺市の報告書 17では 355 団体に調査票を配布して 298 団体の提出があり、84％の回収
率とある。実際のところ、調査票 1・2 は 352 地区中 142 地区の提出があり 18、調査票 3
は 352 地区中 273 地区の提出があった。調査票 3 の回収率は 77.6％である。 
 
1-3-2-1 調査票 1・2 の回収状況 
調査票 1・2 の回収状況は地図 2 の通りである。なお、地図の白色は調査票 1・2 共に未
回収の地区、黄色は調査票 1・2 の両方がある地区を指す 19。黄緑色は、1 つの地域に複数
の地区が存在し、かつ、各地区に調査票 1 か 2 のどちらか一方がある、もしくはどちらも
ない場合を指す。 
 
                                                   
17 南砺市ブランド戦略部文化・世界遺産課『平成 28 年度 南砺市獅子舞調査回答結果』 
 https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/open_imgs/info/0000058766.pdf 
18 調査票 1・2 は、獅子舞を行っている／行っていた地区が提出しているが、元々獅子舞が
行われていない地区からの提出はない。また、複数の地区が合同で獅子舞を行っている地
域は、まとめて調査票を 1 部提出されている。ここに挙げた地区の数は、合同で行ってい
るところを 1 地区とはせず、例えば、5 地区が合同で行っている場合は、5 地区として数え
ている。 
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見、下新町 1 区・2 区・3 区、山下、院瀬見 1 区・2 区・3 区・4 区、安室、野能原（14 件） 
なし 


































































1-3-2-2 調査票 3 の回収状況 
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部、今町 1 区・2 区・3 区・4 区、末広町、東町、六日町、三日町、畑方、上山見・下山見、
京願町、下新町 1 区・2 区・3 区、中新町、山下、北川、上新町、三清東、松島、藤橋、八







































































分布地図は、調査票 1・2 を基に作成した獅子舞地図と、調査票 3 を基に作成した行事地
図がある。獅子舞地図（地図 9～20）は調査票 1・2 の質問項目のうち、「獅子頭の種類」「獅
子舞の形態」「竹輪の有無」「祭礼の日」「獅子取りの種類」」「伝承（いつ頃、どこから習っ
たか・いつ頃どこへ教えたか）」の 6 つを取り出して作成した。行事地図（地図 21～44）
は調査票に挙げた 51 の行事のうち、現在行われている、または過去に行われていたと回答
があった 36 の行事の分布地図を作成した。 
 
1-3-3-1 調査票がある地区とない地区の扱い 










1-3-3-2-1 獅子舞地図（地図 9～20）の場合 












図 10 獅子舞地図の凡例の「または」の意味 
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1-3-3-2-2 行事地図（地図 21～44）の場合 
























                                                   
20 獅子舞地図（地図 9～20）の「または」と同じ意味である。 
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図 12 複数の地区が合同で獅子舞を行っている場合の扱い①（獅子舞地図） 
 
1-3-3-3-2 行事地図（地図 21～44）の場合 
調査票 3 は各地区の区長が記入することとなっており、合同で獅子舞を行っている場合、
















は、調査票 3 が未回収であることを指す。 
 1 つの地域に複数の地区が含まれており、かつ、その中に、その他・不明・無記入・元々
行われていない・調査票なしが含まれる場合は、記入のある地区の情報が優先される。 
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2-1-2 地蔵祭と念仏講 
1）分布の特徴 
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2-1-3 豊作祭りと田植え祭りと田の神祭りと水神祭り 
1）分布の特徴 





















































































地図 8 は、夏の祭りである、虫おくり（地図 33）とねつおくり（地図 32）と七夕（地図
31）の地図を重ね合わせた地図である。虫おくりとねつおくりと七夕を行う地域は南砺市
の北西部と南東部に多く分布している。また、山間部に比べ平野部に多く分布している。
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 2-2 南砺市の獅子舞の特徴 
 









■百足獅子（カヤの中 1 列） 
■百足獅子（カヤの中 2 列） 
■百足獅子（カヤの中 3 列） 
■百足獅子（カヤの中 1 列とカヤの中 2 列） 
■二人立ち獅子と百足獅子（カヤの中 2 列）：西明の親子獅子 
■二人立ち獅子と百足獅子（カヤの中 1 列）または百足獅子（カヤの中 1 列）：二人立ち




・二人立ち獅子と百足獅子（カヤの中 1 列）：野尻古村 

















調査票 1 とみなした。 


















とが考えられるため、調査票 2 の回答を反映した。 
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が合同で行っているため、新屋の調査票の回答を 6 カ所すべてに反映させた。 
・成出（旧上平村）は楮と合同で獅子舞を行っているため、楮の調査票を反映させた。 
・上梨（旧平村）は調査票 2 が提出されているが、現在も獅子舞が行われていると判断し、
調査票 1 とみなした。 



















とが考えられるため、調査票 2 の回答を反映した。 
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が合同で行っているため、新屋の調査票の回答を 6 カ所すべてに反映させた。 
・成出（旧上平村）は楮と合同で獅子舞を行っているため、楮の調査票を反映させた。 
・上梨（旧平村）は調査票 2 が提出されているが、現在も獅子舞が行われていると判断し、
調査票 1 とみなした。 
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とが考えられるため、調査票 2 の回答を反映した。 
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2-2-4 祭礼の季節          早川綾音 
1）分類の特徴 
祭礼の日については、調査票上では祭礼の行なわれる日付を記入するようになっていた






■春（3～5 月）：3 月～5 月の間に祭礼を行う地区 













・赤坂：1 月 1 日、1 月 21 日、3 月 21 日、6 月 21 日、8 月 21 日、10 月 21 日、12





















・皆葎：昭和 40 年代頃までは 9 月 22 日の秋季祭礼でも奉納されていた。 
②旧平村 
・来栖：30 年くらい前までは秋季祭礼（9 月 24 日）でも獅子舞を行っていた。 
③旧井波町 
・院瀬見：かつては 9 月 15 日に行っていた。農繁期、子供達の春休み等の理由で変
更された。 
④旧利賀村 
・高草嶺：春祭のみ獅子舞を行っていた。秋は 10 月 2 日。 
・来栖：秋季祭礼は 9 月 24 日、30 年ぐらい前から獅子舞なし。 




・神成：昭和 38 年までは 4 月 14 日に行っていた。 
・遊部：従来は春例大祭（4 月 15 日）に行われていたが、昭和 54 年 4 月の福光大火
によりその年より秋例大祭に変更となった。 
・田中：1985 年（昭和 60 年）までは春の祭礼（4 月 15 日）で農作業の関係で秋の
祭礼に変更。 
②旧城端町 
・打尾：かつては春季祭礼の 4 月 2 日にも行っていた。 
③旧福野町 
・桐木：伝承されてから昭和 41 または 42 年までは 4 月 15 日に行っていた。 
・安居：以前は春季（3 月 31 日）に行っていた。 
 
・旧上平村の｢五箇山獅子舞｣は真木、東赤尾、新屋、上中田、田ノ下、菅沼の 6 カ所が合




、調査票 1 とみなした。 


















とが考えられるため、調査票 2 の回答を反映した。 
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 2-2-5 獅子取りの種類              野原 愛・早川綾音 
1）分類の特徴 



















































































が合同で行っているため、新屋の調査票の回答を 6 カ所すべてに反映させた。 
・成出（旧上平村）は楮と合同で獅子舞を行っているため、楮の調査票を反映させた。 
・上梨（旧平村）は調査票 2 が提出されているが、現在も獅子舞が行われていると判断し、
調査票 1 とみなした。 


















とが考えられるため、調査票 2 の回答を反映した。 
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生 6 人の構成」との回答があったため、獅子取りとした。 
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地理院タイル
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2-2-6 獅子舞の伝播       一色直樹・北山のどか 
2-2-6-1 伝播地図の見方 
地図 14 から地図 17 は、以下の凡例に基づき作成した。 
 





   太美の調査票には吉見に教えたと記載があった。この場合、太美を起点とする矢印
を吉見に向けて引いている（図 15 参照）。 
 
























地図上では分からないので、次頁の図 17 を参照されたい。 


















































































































































































































と呼ばれる富山県内では特徴ある歳時である。大谷派・仏光寺派・興正派の本山は 11 月 21












 （1）本江（西砂田島・東島） 若竹町 
・現行：本江（西砂田島・東島） 
・元々行われていない：若竹町 
 （2）角田町 角田 吉江中 
   ・現行：角田、角田町 
   ・元々行われていない：吉江中 
（3）嫁兼 道場原 
      ・現行：嫁兼 
      ・調査票なし：道場原 
（4）土生新 
     ・現行：北部市野沢、下野、上野、立野、矢留 
     ・元々行われていない：南部市野沢、立美 
     ・調査票なし：経塚、立野新 
（5）荒木 荒木町 
     ・現行：荒木 
     ・元々行われていない：荒木町 
   （6）川西 
   ・現行：定龍寺 
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   ・調査票なし：川合田、西勝寺 
 （7）梅原 
   ・現行：安丸、中筋、上村、白鷺 
   ・元々行われていない：出村 
 （8）大塚 柳堀 
   ・現行：大塚 
   ・調査票なし：柳堀 
 （9）福光 
   ・現行：旭町、神田町、五宝町、東新町、 
   ・もともと行われていない：東町、中央通り、寺町、西町、荒町、中荒町、 
栄町、本町、天神町、川原町 
   ・調査票なし：観音町、宮脇町、味噌屋町 
 （10）北野 長楽寺 次郎丸 吉松 
   ・現行：長楽寺、吉松 
   ・元々行われていない：北野 
   ・調査票なし：次郎丸 
 （11）西原 南原 京塚 
   ・現行：西原 
   ・元々行われていない：京塚 
   ・調査票なし：南原 
 （12）大鋸屋 大谷島 
   ・現行：大鋸屋 
   ・調査票なし：大谷島 
 （13）城端 
   ・現行：南町、東上、西新田、西下、出丸、大宮野 
   ・元々行われていない：野下、東新田、東下 
   ・調査票なし：西上、大工町、新町、川島 
 （14）戸板 五領島 
   ・現行：五領島 
   ・調査票なし：戸板 
 （15）井波 
   ・現行：畑方、六日町、東町、今町 1 区・2 区・3 区・4 区、末広町 
   ・元々行われていない：三日町、 
   ・調査票なし：木崎野町、北新町 
 （16）今里 
   ・現行：里領 
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   ・調査票なし：今里 
 （17）高瀬 
   ・現行：神子畑、勧学院 
   ・調査票なし：大宮司 
 （18）山見 
   ・現行：上山見・下山見、京願町 


























2.5 0 2.5 5 7.5 10 km























   ・現行：下村 











2.5 0 2.5 5 7.5 10 km
念仏講 現行中断または廃止
凡例






 旧井口村の宮後では地蔵祭を「ズゾハンマツリ」という。8 月 24 日前後におこなわれ、
季節のものを供え、真光寺に読経してもらう。 
旧城端町の南町では 10 月 5 日に行われる。各戸からお鏡やお菓子、野菜を持ち寄り、三
宝にのせ地蔵様にお供えする。お堂の周りには提燈をつるし飾り物をする。夕刻 7 時頃に
神明社から神主に来てもらい皆でお参りする。その後、お供え物を子供たちに分ける。お
餅は余った分を 1 カ月後にぜんざいにして子供たちに食べさせる。 




















（2）本江（西砂田島・東島） 若竹町  
・現行：本江（西砂田島・東島） 
・元々行われていない：若竹町 
 （3）松原 松原本町 
・現行：松原 








      ・元々行われていない：五宝町、本町 
      ・調査票なし：観音町、宮脇町、味噌屋町 
 （6）天池 旭ヶ丘 
・現行：天池 
      ・元々行われていない：旭ヶ丘 
 （7）天神 
・現行：天神 
      ・調査票なし：幸町 
 （8）大塚 柳堀 
・現行：大塚 
      ・調査票なし：柳堀 
 （9）城端 
・現行：出丸、西下、西新田、東新田、南町、野下、大宮野 
      ・元々行われていない：東下、東上 
      ・調査票なし：西上、大工町、新町、川島 
 （10）是安 末広町 栄町 
      ・現行：末広町、是安 
      ・元々行われていない：栄町 
 （11）西原 南原 京塚 
・現行：西原 
      ・元々行われていない：京塚 
      ・調査票なし：南原 
 （12）谷 南山見新 
      ・現行：谷 
      ・元々行われていない：南山見新 
 （13）北川 
      ・現行：北川 
      ・調査票なし：栄町 
 （14）藤橋 八日町 
      ・現行：藤橋 
      ・元々行われていない：八日町 
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 （15）山見 
      ・現行：上山見・下山見、京願町 
      ・調査票なし：山見町並、東洋紡 
 （16）北市 
      ・現行：愛農 
      ・元々行われていない：信農 
 （17）高瀬 
      ・現行：神子畑、勧学院 
      ・調査票なし：大宮司 
 （18）井波 
      ・現行：今町 1 区・2 区・3 区・4 区、末広町、三日町、畑方、東町、六日町 
     ・調査票なし：木崎野町、北新町 
（19）大鋸屋 大谷島 
      ・現行：大鋸屋 




 （1）小院瀬見 野地 
・中断または廃止：野地 
      ・元々行われていない：小院瀬見 
 （2）嫁兼 道場原 
・中断または廃止：嫁兼 
      ・調査票なし：道場原 
（3）川西 
・中断または廃止：定龍寺 









      ・現行：立野、立美、北部市野沢、南部市野沢、上野、矢留 
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      ・中断または廃止：下野 
      ・調査票なし：経塚、立野新 
（3）土生 
       ・調査票に現行と中断または廃止の両方に記入されている 
（4）北野 長楽寺 次郎丸 吉松 
         ・現行：長楽寺、吉松 
         ・元々行われていない：北野 
         ・調査票なし：次郎丸 
（5）是安 末広町 栄町 
         ・現行：末広町、是安 












































    うち、元々行われていない・調査票なしを含む地域と該当の地区は下記の通り 
    （1）山見 
   ・現行：上山見・下山見 
   ・元々行われていない：京願町 
   ・調査票なし：山見町並、東洋紡 
 （2）高瀬 
   ・現行：神子畑 
   ・元々行われていない：勧学院 



























































桜楓社、1991 年、105-112 頁。 
伊藤曙覧『とやまの民俗芸能』富山：北日本新聞社出版部、1977 年、121-125 頁。 











1）行事の特徴   










































 行事が行われている地区が 3 カ所しかなく、特徴を挙げることが困難である。 
（松岡・長峰） 
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倉書店、2009 年、316-318 頁。 






   ・現行：勧学院 
   ・元々行われていない：神子畑  












凡例2.5 0 2.5 5 7.5 10 km
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地図25
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旧井口村では 6 月 11 日であり一日休み。嫁いだ娘たちを呼びよせて、カイモチを作って
肩休みをする。ご馳走は焼豆腐とフキの煮しめ、ヒブク（干ふぐ）の焼き物などであった。 
旧城端町では植え付けが終われば前の晩に太鼓を打ち、酒肴を用意して 1 日を休養する。
この日を毎年定日に決めておく村もあり、蓑谷では 6 月 11 日を「田植休み」としている。 
旧福野町では 6 月 10 日である。田植えがすんだサトの若い者が町へ出て自転車の稽古を
する。 
旧福光町では植付け盆が終了した後に行う。6 月 11 日にいっせいに半日休業し田植えの
終わったことを祝う。神酒を供え、ぼた餅を作り、他の町村へ縁付いた子供をまねく。通
常植付盆の時に支払う雇い人の賃金をこの日に払う場合もある。また石黒地区では住吉社
で 4 月第 3 日曜日に行われる。 
[参考文献] 
井口村史編纂委員会編『井口村史 上巻 通史編』井口村：井口村、1995、464 頁。 
井波町史編纂委員会編『井波町村史 上巻』井波町：井波町、1970 年、915 頁。 
城端町史編纂委員会編『城端町史』東京：国書刊行会、1990 年、1301 頁。 
福光町史編纂委員会編『福光町史 上巻』福光町、福光町、1971 年、447 頁。 
福光町史編纂委員会編『福光町史 下巻』福光町：福光町、1971 年、98 頁，315 頁，329
頁。 






   ・現行：勧学院 
   ・元々行われていない：神子畑 
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地図26
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水天宮で 7 月 7 日に催されているものがあるが、水天宮は山田河堤防下に位置する。用
水組合役員による集いで、この地は常権寺用水の取水口と湧水・伏流水の取水が可能な地





富山：富山県教育委員会、2002 年、181 頁。  
平村史編纂委員会編『越中五箇山 平村史 上巻』平村：平村、1985 年、1109 頁。 
平村史編纂委員会編『越中五箇山 平村史 下巻』平村：平村、1983 年、54 頁。 
福光町史編纂委員会編『福光町史 下巻』福光町：福光町、1971 年、216-218 頁。 









   ・現行：川原町 
   ・元々行われていない：東町、中央通り、寺町、旭町、西町、神田町、荒町、 
中荒町、栄町、五宝町、本町、天神町、東新町 
   ・調査票なし： 観音町、宮脇町、味噌屋町 
 （3）山見 
      ・現行：上山見・下山見 
   ・元々行われていない：京願町 
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    ・調査票なし：山見町並、東洋紡 
 （4）高瀬 
   ・現行：神子畑 
   ・元々行われていない：勧学院 
















2.5 0 2.5 5 7.5 10 km
水神祭り 現行中断または廃止
凡例
©The Study Group for Local Resources, Shimazoe Laboratory, Faculty of Art and Design, University of Toyama
地図27
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福光町史編纂委員会編『福光町史 下巻』福光町：福光町、1971 年、25 頁。 









   ・現行：勧学院 
   ・元々行われていない：神子畑 
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ある。春は山の神が木種をまき、樹木を整える日として 2 月 9 日に、秋は山の神が山深く
帰る日として 11 月 9 日に行われる。松木では桑名神社の祭礼として行われる。木こり・炭
焼き・山林所有者が赤飯・鮮魚を神前に供え、祝い酒をくむ。また普段使用する林業の道
具や材木、木々など生活の糧となるものに感謝を示す日でもある。 





福光町史編纂委員会編『福光町史 下巻』福光町：福光町、1971 年、37 頁，98 頁，304
頁，325-326 頁。 
上平村役場編『上平村誌』上平村：上平村役場、1982 年、253 頁。 
城端町史編纂委員会編『城端町史』東京：国書刊行会、1990 年、1300 頁。 
平村史編纂委員会編『越中五箇山 平村史 上巻』平村：平村、1985 年、1110 頁。 























































福光町史編纂委員会編『福光町史 下巻』福光町：福光町、1971 年、27 頁。 









 （2）角田町 角田 吉江中 
   ・現行：角田 
   ・元々行われていない：角田町 吉江中 
 （3）大鋸屋 大谷島 
      ・現行：大鋸屋  
      ・調査票なし：大谷島 
 （4）井波 
   ・現行：今町 1 区・2 区・3 区・4 区 
   ・元々行われていない：末広町、東町、六日町、畑方、三日町 











   ・中断または廃止：旭町 
・元々行われていない：東町、中央通り、寺町、西町、神田町、荒町、中荒
町、栄町、五宝町、本町、天神町、東新町、川原町 
      ・調査票なし：観音町、宮脇町、味噌屋町 




































平村史編纂委員会編『越中五箇山 平村史 上巻』平村：平村、1985 年、1105-1106 頁。 




      うち、元々行われていない・調査票なしを含む地域と該当の地区は下記の通り 
    （1）川西 
      ・現行：定龍寺 
     ・調査票なし：川合田、西勝寺 
    （2）天神 
      ・現行：天神 
     ・調査票なし：幸町 
    （3）土生新 
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     ・現行：矢留、立野、立美、北部市野沢、上野 
     ・元々行われていない：南部市野沢、下野 
     ・調査票なし：経塚、立野新 
    （4）嫁兼 道場原 
     ・現行：嫁兼 
     ・調査票なし：道場原 
    （5）梅原 
・現行：安丸、中筋、上村、出村 
     ・元々行われていない：白鷺 
    （6）大塚 柳堀 
     ・現行：大塚 
     ・調査票なし：柳堀 
      （7）西原 南原 京塚 
     ・現行：西原 
     ・元々行われていない：京塚 
     ・調査票なし：南原  
    （8）是安 末広町 栄町 
     ・現行：末広町、是安 
     ・元々行われていない：栄町 
（9）城端  
   ・現行：東上、南町、野下 
   ・元々行われていない：出丸、東下町、西下町、西新田、東新田、大宮野 
   ・調査票なし：西上、大工町、新町、川島 
（10）今里 
   ・現行：里領 
   ・調査票なし：今里 
（11）高瀬 
   ・現行：勧学院、神子畑 
   ・調査票なし：大宮司 
（13）二日町 
  ・現行：二日町 
  ・調査票なし：四区町 
（14）北野 長楽寺 次郎丸 吉松 
  ・現行：北野 長楽寺 吉松 






  ・中断または廃止：藤橋 
  ・元々行われていない：八日町 
（2）小院瀬見 野地 
  ・中断または廃止：野地 
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城端町史編纂委員会編『城端町史』東京：国書刊行会、1990 年、1307-1308 頁。 











   ・現行：荒木町 
   ・元々行われていない：荒木 
（3）角田町 角田 吉江中  
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       ・現行：角田町、角田 
      ・元々行われていない：吉江中 
（4）福光 
      ・現行：東町 
・元々行われていない：中央通り、寺町、旭町、西町、神田町、荒町、中荒
町、栄町、五宝町、本町、天神町、東新町、川原町 
      ・調査票なし：観音町、宮脇町、味噌屋町 
（5）大鋸屋 大谷島  
      ・現行：大鋸屋  
      ・調査票なし：大谷島 
（6）城端 
      ・現行：南町  
      ・元々行われていない：出丸、東下、西下、西新田、東上、東新田、野下、 
大宮野 
      ・調査票なし：西上、大工町、新町、川島 
 （7）井波 
   ・現行：末広町、今町 1 区・2 区・3 区・4 区 
   ・元々行われていない：東町、六日町、畑方、三日町 

















凡例2.5 0 2.5 5 7.5 10 km








































福光町史編纂委員会編『福光町史 下巻』福光町：福光町、1971 年、330-331 頁。 
城端町史編纂委員会編『城端町史』東京：国書刊行会、1990 年、1301-1302 頁。 
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城端町史編纂委員会編『城端町史』東京：国書刊行会、1990 年、807-808 頁。 









      ・元々行われていない：下野、立野、矢留、南部市野沢、立美、北部市野沢 




ると、先述した 3 地域に旧城端町を加えた 4 地域である。山間部には分布しておらず、平
野部でのみ分布している。 
                                                                  （北山） 
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地理院タイル
2.5 0 2.5 5 7.5 10 km
虫おくり 現行中断または廃止
凡例
































（4）角田町 角田 吉江中 
・現行：角田町、角田 
・元々行われていない：吉江中 
    （5）川西 
      ・現行：定龍寺 
      ・調査票なし：川合田、西勝寺 
        （6）天池 旭ヶ丘 
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      ・現行：旭ヶ丘 
      ・元々行われていない：天池 
    （7）土生新 
      ・現行：南部市野沢 
      ・元々行われていない：立美、北部市野沢、下野、上野、立野、矢留 
      ・調査票なし：経塚、立野新 
    （8）嫁兼 道場原 
      ・現行：嫁兼 
      ・調査票なし：道場原 
    （9）梅原 
      ・現行：安丸 
      ・元々行われていない：中筋、上村、出村、白鷺 
       （10）大塚 柳堀 
      ・現行：大塚 
      ・調査票なし：柳堀 
    （11）利賀村上村・下村 
      ・現行：上村 
      ・元々行われていない：下村 
    （12）是安 末広町 栄町 
      ・現行：末広町 
      ・元々行われていない：栄町、是安 
       （13）北野 長楽寺 次郎丸 吉松 
      ・現行：長楽寺 
      ・元々行われていない：吉松、北野 
      ・調査票なし：次郎丸 
（14）大鋸屋 大谷島 
   ・現行：大鋸屋 
   ・調査票なし：大谷島 
（15）井波 
   ・現行：六日町、末広町、今町 1 区・2 区・3 区・4 区 
   ・元々行われていない：東町、畑方、三日町 
   ・調査票なし：木崎野町、北新町 
（16）西原 南原 京塚 
   ・現行：西原、京塚 





     （1）小院瀬見 野地 
      ・中断または廃止：小院瀬見 
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 3-3-7 ふかんど盆 
1）行事の特徴  








































行事が催された。町内の若衆が近くの山から藤のツルを伐ってきて、長さ 15 間（27.2 メー



























































































































































 （2）藤橋 八日町 
   ・中断または廃止：八日町 

























 過去にも無かったと思われるが、60 年前の神社再建時は、他部落の応援にて実施。   
・旧福光町 旭ヶ丘 
 調査票 2 において、「40 年以上まったくないので何も分かりません。」と記述があり、
旭が丘では獅子舞は元々行われていないと判断した。 
・旧福光町 中荒町   
 調査票 2 において、「長い間行なわれていないのでわかりません」と記述があり、中荒
町では獅子舞は元々行われていないと判断した。 
・旧福光町 土生新 矢留   




 調査票 3 において、現行となっていたが調査票 1 において「来年度、獅子舞再開予定」










































伊藤曙覧『とやまの民俗芸能』富山：北日本新聞社出版部、1977 年、57-61 頁。 
越中夜高太鼓保存会編『越中夜高太鼓保存会結成 50 周年記念誌』南砺市：越中夜高太鼓保
存会、2016 年、i。 
福野町史編纂委員会編『福野町史』福野町：福野町役場、1964 年、678-683 頁。 















   ・現行：御蔵町、上浦町、辰巳町、東横町、西横町、上町、七津屋、西新町、 
      東新町 
   ・調査票なし：下浦町、中横町、南町、福野神明社 
 （3）松原 松原本町 
      ・現行：松原本町 





      ・中断または廃止：神子畑、勧学院 
      ・調査票なし：大宮司 
 
■現行と中断または廃止：該当する地域と内訳は下記の通り 
   （1）野尻古村 野尻川原  
・現行：野尻古村 
・中断または廃止：野尻川原  
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祭礼の日は 5 月 15 日に行われる城端新明宮の春祭りである。朝から男たちは曳山車を組
み立て、各町内の山番のいえでは中心メンバーが集まって人形の飾り立てをする。15 日の
祭礼日には、早朝に福神が 6 基の曳山にそれぞれ移され、午前 10 時ごろから御輿渡御があ
り、つづいて曳山と屋台が町を回る。 
この祭りで目をひくのは傘鉾である。直径 1.6 メートル、長さ 2.3 メートルほどの大きな
唐傘の周囲に幅 30 センチの幕を垂らし、傘の上に標識とよばれる飾り物をつける。 





旧福光町の曳山は 4 月 15 日の春祭りに行われている。庵屋台は 5 本あり、この日午前に
御輿巡行、午後からの庵屋台巡行がそれぞれにぎやかに行われる。昼は当番屋台を先頭に
後続に 4 本の屋台が続いて巡行する。夕方からは各屋台の周囲に提灯がつるされ、巡行が
続く。この屋台行列の巡行は夜の 8 時半ごろまで続く。 






の 5 町の曳山である。曳山の屋台は御殿造りで、屋台唄は毎年新作が発表されている。 
[参考文献] 
漆間元三「城端神明宮の春祭り」高橋秀雄・漆間元三編『祭礼行事・富山県』東京：桜楓
社、1991 年、117-118 頁。 
伊藤曙覧『とやまの民俗芸能』富山：北日本新聞社出版部、1977 年、31 頁，44-47 頁。 
城端町史編纂委員会編『城端町史』東京：国書刊行会、1990 年、1305-1307 頁。 










      ・元々行われていない：御蔵町 





      ・調査票なし：観音町、宮脇町、味噌屋町 
 （3）城端 
・現行：出丸、東下、西下、東上 
      ・元々行われていない：西新田、東新田、南町、野下、大宮野 
      ・調査票なし：西上、大工町、新町、川島 
 （4）北川 
      ・現行：北川 





・元々行われていない：今町 1 区・2 区・3 区・4 区、末広町、東町、六日町、
三日町 



























井波町史編纂委員会編『井波町史 上巻』井波町：井波町、1970 年、944 頁。 






    うち、元々行われていない・調査票なしを含む地域と該当の地区は下記の通り 
（1）土生新 
    ・中断または廃止：矢留 
  ・元々行われていない：上野、下野、南部市野沢、北部市野沢、立美、立野 
  ・調査票なし：経塚、立野新 
（2）福光 
   ・中断または廃止：旭町 
・元々行われていない：東町、中央通り、寺町、西町、神田町、荒町、中荒
町、栄町、五宝町、本町、天神町、東新町、川原町 









凡例2.5 0 2.5 5 7.5 10 km



























 行事が行われている 2 カ所はいずれも平野部に存在する。 
（一色・北山・長峰） 
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井口村史編纂委員会編『井口村史 上巻 通史編』井口村：井口村、1995 年、451 頁。 
福光町史編纂委員会編『福光町史 下巻』福光町：福光町、1971 年、24 頁。 



















































   （長峰） 
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地理院タイル
2.5 0 2.5 5 7.5 10 km
誕生の祝い 現行中断または廃止
凡例
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する。また 77 才は喜の祝、88 才には米の祝いを行う。 
厄年は人の一生の間の一つの節目のようなもので、数えの年齢で男は 25 歳、42 歳、61
歳。女は 19 歳、33 歳を言う。男は「死に」つながることから 42 歳。女は「散々」につな







利賀村史編纂委員会編『利賀村史  3  近・現代』利賀村：利賀村、2004 年、873 頁。 









   ・現行：東横町、西横町 
   ・元々行われていない:御蔵町、上浦町、辰巳町、上町、七津屋、西新町、 
東新町 
   ・調査票なし：下浦町、中横町、南町、福野神明社 
 （3）野尻古村 野尻川原 
      ・現行： 野尻川原 
      ・元々行われていない： 野尻古村 
 （4）二日町 
   ・現行：二日町 
   ・調査票なし：四区町 
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  （5）角田町 角田 吉江中 
   ・現行：角田、角田町 
   ・元々行われていない：吉江中 
（6） 嫁兼 道場原 
      ・現行：嫁兼 
      ・調査票なし：道場原 
 （7）天池 旭ヶ丘 
   ・現行：旭ヶ丘 
   ・元々行われていない：天池 
 （8）梅原 
   ・現行： 安丸、上村 
   ・元々行われていない：中筋、出村、白鷺 
 （9）北野 長楽寺 次郎丸 吉松 
   ・現行：長楽寺 
   ・元々行われていない：北野、吉松 
   ・調査票なし：次郎丸 
 （10）利賀村上村・下村 
   ・現行：上村 
   ・元々行われていない：下村 
 （11）是安 末広町 栄町 
   ・現行：末広町 
   ・元々行われていない：是安、栄町 
 （12）城端 
   ・現行：南町、西新田 
   ・元々行われていない：野下、東新田、東上、西下、東下、出丸、大宮野 
   ・調査票なし：西上、大工町、新町、川島 
（13）谷 南山見新 
   ・現行：谷 
   ・元々行われていない：南山見新 
 （14）北川 
   ・現行：北川 
   ・調査票なし：栄町 
 （15）高瀬 
   ・現行：神子畑 
   ・元々行われていない：勧学院 






  ・現行：六日町 
  ・中断または廃止：末広町 
   ・元々行われていない：三日町、畑方、東町、今町 1 区・2 区・3 区・4 区 
  ・調査票なし：木崎野町、北新町 
 （2）北野 長楽寺 次郎丸 吉松 
   ・現行：長楽寺 
   ・中断または廃止：吉松 
   ・元々行われていない：北野 











凡例2.5 0 2.5 5 7.5 10 km


















井口村史編纂委員会編『井口村史 上巻 通年史』井口村：井口村、1995 年、462 頁。 

















      ・調査票なし：観音町、宮脇町、味噌屋町 
 （4）角田町 角田 吉江中 
・現行：角田、角田町 
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      ・元々行われていない：吉江中 
 （5）大塚 柳堀 
・現行：大塚 
      ・調査票なし：柳堀 
 （6）土生新 
・現行：南部市野沢 
      ・元々行われていない：立野、立美、北部市野沢、下野、上野、矢留 
      ・調査票なし：経塚、立野新 
    （7）大鋸屋 大谷島 
      ・現行：大鋸屋 
      ・調査票なし：大谷島 
    （8）北野 長楽寺 次郎丸 吉松 
      ・現行：長楽寺 
      ・元々行われていない：北野、吉松 
      ・調査票なし：次郎丸 
    （9）是安 末広町 栄町 
      ・現行：末広町 
      ・元々行われていない：是安、栄町 
 （10）井波 
      ・現行：今町 1 区・2 区・3 区・4 区、末広町 
      ・元々行われていない：三日町、畑方、東町、六日町 
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狩野雄一「鯉幟」歴史学会編『郷土史大辞典（上）』東京：朝倉書店、2005 年、588 頁。 
川越仁恵「端午節供」小島美子他編『祭・芸能・行事大辞典（下）』東京：朝倉書店、2009
年、1111-1112 頁。 










（2）角田町 角田 吉江中 
・現行：角田町、角田 
・元々行われていない：吉江中 
     （3）土生新 
            ・現行：南部市野沢 
       ・元々行われていない：上野、下野、北部市野沢、立美、立野、矢留 
  ・調査票なし：経塚、立野新 
（4）大塚 柳堀 
   ・現行：大塚 
    ・調査票なし：柳堀 
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         （5）是安 末広町 栄町 
       ・現行：末広町 
       ・元々行われていない：栄町、是安 
     （6）北野 長楽寺 次郎丸 吉松 
            ・現行：長楽寺 
       ・元々行われていない：北野、吉松 





  ・現行：今町 1 区・2 区・3 区・4 区 
  ・元々行われていない：六日町、末広町、東町、畑方、三日町 
  ・調査票なし：木崎野町、北新町 
 
■中断または廃止：行事が中断または廃止されている 
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福光町史編纂委員会編『福光町史 上巻』南砺市：南砺市、2011 年、452 頁。 
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地理院タイル
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 3-5-6 成人の祝い 
1）行事の特徴  
かつては 18 歳になった男子の人生儀礼として元服があった。旧城端町では 19 歳の男子
を対象に行っていた。 
 現在は 1 月の祝日「成人の日」の前後に成人式を行う自治体が多い。旧城端町でも成人







小林聖夫「成人式」歴史学会編『郷土史大辞典（上）』東京：朝倉書店、2005 年、970 頁。 
城端町史編纂委員会編『城端町史』東京：国書刊行会、1990 年、1021 頁。 
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成人の祝い 現行中断または廃止
凡例








井波町史編纂委員会編『井波町史 上巻』井波町：井波町、1970 年。 
井口村史編纂委員会編『井口村史 上巻 通史編』井口村：井口村、1995 年。 
越中夜高太鼓保存会編『越中夜高太鼓保存会結成 50 周年記念誌』南砺市：越中夜高太鼓保
存会、2016 年。 








平村史編纂委員会編『越中五箇山 平村史 下巻』平村：平村、1983 年。 
平村史編纂委員会編『越中五箇山 平村史 上巻』平村：平村、1985 年。 
高橋秀雄・漆間元三編『祭礼行事・富山県』東京：桜楓社、1991 年。 
利賀村史編纂委員会編『利賀村史 3 近・現代』利賀村：利賀村、2004 年。 
富山県教育委員会編『富山県の獅子舞』富山：富山県郷土史会、1979 年。 
富山県教育委員会生涯学習・文化財室『富山県の祭礼行事――民俗芸能等を伴う祭りの現状









福野町史編纂委員会編『福野町史 通史編』福野町：福野町役場、1991 年。 
福光町史編纂委員会編『福光町史 上巻』福光町：福光町、1971 年。 
福光町史編纂委員会『福光町史 下巻』福光町：福光町、1971 年。 
福光町史編纂委員会編『福光町史 上巻』南砺市：南砺市、2011 年。 
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・南砺市ブランド戦略部文化・世界遺産課「平成 28 年度 南砺市獅子舞調査回答結果」 
URL：https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/open_imgs/info/0000058766.pdf 
 





・QGIS（GNU General Public License）URL：https://qgis.org/ja/site/ 
 
■その他 






























富山県高岡市二上町 180 富山大学芸術文化学部 
 
代表 島添貴美子（芸術文化学部准教授） 
班員（芸術文化学部芸術文化キュレーションコース 1・2 年生、五十音順） 
一色直樹、井上明香里、河合成美、北山のどか、中島早紀、長峰りつ、沼田和佳奈、 
野原愛、早川綾音、松岡由莉茄 
 
